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\'OL XX\ II 
A 
w 
NO. 7 
RENSSELAER BOWS TO TECH IN 
THE FINAL GAl\1E OF SEASON 7-0 
CALENDAR 
WED., NOV. lS-
PROFESSOR J. M. S. ALLISON OF YALE 
TO SPEAK AT 2ND FULLER LECTURE 
Muddy Field Hampers Worcester's Well-drilled Atrial Attack 
Capt. Miseveth Stars In His La t Game 
9 :50 A. M.-Ohapel Services 
Rev. B . N. Bartlett Topic: Struggle Of Conservatism and Progre~s 
France To Be Discussed 
In Modem 
"RABBIT" GERMAINE CROSSES I THETA KAPPA PHI 
GOAL FOR LON£TALLY···LEWIN GOES OVER FOR EXTRA POINr iiNSTALLS CHAPTER 
\\'·m·~ t~:r ,,,h <lim"""' lh luntball AT \VORCESTER 
THURS .. NOV. 14--
9 :50 A. M.-Ohapel Services 
Rev. M. L . Cornell 
7 :30 P . M.-Radio Club Meet 
in(. "A Radio Controlled 
Vehicle" by 0 . H owe, Jr. 
FRI .• NOV. U--
INEW JOURNAL TO 
BE PUBLISHED BY 
PROF. TAYLOR 
•ca•on 11 llh a '" turl" ••n·r R P I .tt 
rr .. \' I ~ h \\a til\ Ia\ 01 ill and ··arh Ceremonies Marked by I nstalla· 
111 till guml' t11uk mlntn lagl' u£ ttl 
R.·n~ d.ll r tumlolc and ~llt'\l'l'dl'd Ill tion, Awarding of Honorary 
• hall..111g up 7 puuw. 11 huh '"'' th• Memberships and a Dance 
nnal n•rt!. 
'IHh won its. l:!th game ul the. :10 1 Stu t1111o: thnt "l'ru tcrnitits hul't' a 
,.;ana pluvl'd 111th R P l .. n a held \t·n tlduutc pl<lll" on th~: Tn It 
that "'"a lidd o( mud Thi• qallerl the 1 ampu . Pn:~ Ralph Earlt ''"ulClt•tl 
Tl'th runnmg ;lllott·l.. and ''pat\ ••I tlw hi~ gn.'l'llill:' tu tlw t.amhdn d1.JP I<T ol ro:n~"n lor th<· low ~<Curt• (;t•nnalll.ll' ht·tn l\11ppo Plu nt till' ln• tnllntmn 
l'ed1's ~tar wa, unahle tn gt'l dt·ur Jl.1nqu!'l ~unrla\ 11 t'lllll).t .\t t hat tinw 
mamlv tlut· tn the mud "hu·h m:vlt> tht• tht , hartt r lor tlw Ill.'\\ , h.1pta ''·'' 
11d1l and ball I tTY ~hppu1 gl\;:11 tn ~[arlin l l;ll\ICI<''. pn·••cknl 
Rt·ll·•lrn·r'l' •Ufc l \ man, \lnrty n.n I uf illt' huu'l' h\' llarulil B Finn 11.1· 
t•tti. flllnhlccl C:t•rmain 's punt and R:t~· tiunal pn•,ulent uf Tlll'ta l•.tlppa Phi 
la\·,l.,, n<nlt.'r.:<l 1111 the II l"ard lint• Tht l~tnquet •·nmph-tt:cl '" " rl.J\·~ ••I 
Lt·Wul phm~:t·cl (or luur I' ani anti t:,·r· ,, rt>mun1c, .Htcnthng th~; 111 t.11lntiun 
mam wc•n t ann'~ un twn tod.lc nl 1h1• l 'rwr~ ''' n purl n( tht• nnttonnl 
•tna, llt'~ frorm tlw i '.trrl luw l'ml .,r~:anil;ttion Tht un·a•iun nl•u mnrkt•cl 
Lcwm ndclecl tht' Jl<>int hv ru~hlll):, tht• hllh 1>1rthclJI" nl the (nn11t·r Inca! 
-landing UJl ns ht· t'n1s,ccl thl' hnl' Tlw tmttrtlltl 
J,nttlt• '-<'<'·~awed hnl'k and ft1rth fnr th •· Tilt· hr 1 clo:gn•t 1q 1, runf1 r 11·d 1111 th• 
rcmainrlt·r uf thl• l1r~t hnll with 11cil11<•r nnv 1 hupttr S(l\urdav af t t•rnut• <l and 
kam thrt>ntening "'un1la1 rnormn~: hv a ckgn-1· l t•am TtP· 
In tlw secon<l hal£ R p I c·nme hack r<'St.'lltlll): tlw L'nin r-lt\ or ,C\1' IJ:unp 
'-tnn11: Tht'l' rc•·eiY<·rl tlw kic:koiT 1111 :-hire. e it\ t'ulll'l:l' ur :\cw \'uri.. , Tem 
thc1r :10 l'ard lin<· nnd ntl l·am'('c! it 20 pie [lnil'l'r•itv, L1•hi~:h Univer,ill, 
l'arrls They l..wl..t•d anrl To•< h rct·eivl.'cl p,.1111~1-[l"oma Stntt• t'111legc. Uniwr~ih• 
un tin• 3.) 1·arcl h ne t:<·rmnin 1m uf OJ.Inlwma. Ohin State L'mnr,itv, 
m~clHitt•h· l..tt•kt-tl hack anrl R P . r (111 ( llrtll'll l'niiW~IlV, l.'niv•cr~il l" of I I 
its first play mnrlc ninc ynrrl~:, thl'l' linoi•. anrl Ohio 'iurthrrn 
mark a fin.t rlm-.l and then thrc11 n 
J.j \ arrl pa"" 11 hit·h wa-. carri<••l to tht 
\\'IIi! t' tt-r 2i \"nrtl lint• fur n :!2 vnrrl 
gutn Thcv mnnn~o:t•<l to gnin ruur yartJq 
:tnrl th1·n Tt•c h -tiiTent·rl :t1111 took tlw 
ball nn riown~ 
I lunnrorl" mc•ml~<•r .. hiP' llt'Tl' nm· 
lt'rrc:cl npnn a ~:ruup uf prumuu nt !neal 
ollltl qn t I' T!''ldt•n t' \ l rt:l\'t•llm~ot clt:l:il'l' 
ll'ntTI will lt•nl't' \\'' 1rn•strr durin~: tlw 
, ommg w~:o:l.. to t·nnl~r mcmho:r~hip" 
upon th•H· unohll tn .llll iHI the <'t'r<' 
nH1nit•• 11n•r th<· "l'I'K·~ncl Rt nssc:laer marie nntlwr :t.rh'tllll't' 
ln 1er 111 the ~amt• The'' n1lvancetl the This to•um will vi~il Om· lunws ~I hall tn the :~ varcl lint· unrl tht·n 
ki• I..NI \\'HTc·e,H·r rt·t"el\wl 1111 tht· 20 Curlt•1 o..;,.n Davirl 1 \\'u l h. ancl 
l'ml\rl ~\.Ill'< Rqnc t'nlalln• .Ju tph 1.'; 
9 :50 A. M.-Cbapel Services 
Rev. M, L . Cornell 
u :00 A. M.-Student Assembly 
in G ym. "Slrugrle of Oon 
servntism and Prornsa In 
Modern F rance,'' Prof. J . M. 
S. Allison 
SAT., NOV. 16--
2 :00 P . M.-Alumni Fifld 
Freshman-Sophomore 
ball 
Foot 
F reshman-Sophomore Soccer 
MON .. NOV. 16--
9 :60 A. M.-Obapel Servicea 
Mr. A. J . Schwieger 
WOODWARD THE 
PREXY OF THE 
JUNIOR CLASS 
Fuller, Woodward are Re-elected 
Atwood and Moore 
Also Elected 
' llw 1 u nwr na~s t:ll'<'liClll'< 11 crt• helrl 
Ia•\ ~ l onrlay after g,•nnomic~ I~:Hure 
111th Dnn.t \\'uud"artl hdng reclt•c·ted 
pn·•J!knt 
lllllllllllidcl, 
\\' uoclwnrtl (rom 
lllllllaj:<'r nl b,tshetliall and i' o mt mlw:r 
,,f Phi t;,llmna Dl'lt.t Juhan " Rundy" 
llu• 1.., "h•1 11 Ill' rct•kll<•tl sccrc t~~ry, IH n 
nwc·hnnic 11 hu~c horne town is Purt 
l.tntl, ~lain1• nncl ht•ltm.: to ihelil Vp· 
"Inn Omt·J.!:l lrntcrmt\· The t"lu!iCst 
1111\le~l \\II' lwtwt·tn lltll l'nrc:w nnd vnrrl hn,. The fir•t nr the• fourth quar· I I' I • •.. l · 1 1 R p 1 • :\I I I :1st.'\" .lllf 1111 ~ !'tlllll't \ !Iii'" I'll t~r Tt•l'h punlNI to s . l'rlif lof till' \\'flrl't•,lt•r Po!l•tc(hlllf' ln<t itut c• l' f: . \tWOOII rur the hllirt' ol tr~u~urer 
l1nt· l'nrter of R P 1 th1•n pa<!'ecl ln \I . \ · t 11 111 11 the fnrllllr trcn,urtr l'urcw 11n~ ( • . ... 1, 1, • ~ , • ·tt unuu '''KL3 1011 • • o:&n Ill nn.. nrtH tn Ul\tr" J.!llllll I I'" fcntul hv ,\twho<l II\ \1\0 vnh' .\t· :\. m r h, T , R ·n•sdm·r Thn ·• 111111.111:tl n h'IIHlrun· lll<'m '' r" 
• ·• 1"0 s or I c Tlllllll c I n• Jrum·s J 'IIlii nf Spnn~fu·lol f<u 1\lllltl. who I' olll ;JS'I"Inllt mnnngt r of :·,;~t1.q0~:r ~~: ;:,~;~sf1~11:,11~~;t 1\~;~;~\,r::~:: ~ ~~~·r JIT• ••IIh'lll u( tht• T~l'h ,\ hunlli ,\ ha,l..cthnll,, ~~II ~~l'lll lll.'f of fA I~~Iil ~~·nu 
, , ~ .. wmll~on Dr l'arl Ft·lltr ,.f \Ia •n llnwf.(a II ani.. I· ulh·r o o< mg· 
thrnuJ.!h ontl ru hill tht 1'0""r \ . I) 1 • 1 I t10n Ph1 (;,munn lklta mt·ml><·r who R I' 1 •·1·,·'t·rl ht· w,n• run<>hNI ,,,. 'hust tl~ Stntt t ollo·J.!t' r I 1.1r '" . 
"' "' ' ,.. h 1 ht lei till' llt1in: .,r h1~tonnn .mcc 
T I I I R P 1 ":liner! hv n Burn~ eor,wnin·r ol tht• "';t·llman 1 lnh • · t·• l 1' nvrr" nnr ,.. ' hi~ J-'r1·~hmnn \'t·ur wn~ pnwtk1tllv 1111· 
1._1 1 ,.1rr1 pt·n•,tll\ whl'l'h ,.11 ,.1• thl'm n nt Tee h, Rev .fnhn P. l\l cC"aughan, pas· 
" ·t h • ''nt•·•t•·•l Tlw 1"1' <' prc·•idt•n• 1 ''ill he 
t. r 1 1J111, ll <>ll \\'••rc t'st•·r' :):1 l"ar<l lin< tor o\ l nntHII ulu II' I llflf"l"Jitlllll I I UTI' 
' 1 filkrl ot an .. tlwr c·l<·c•tiun 111 tht• n1•nr fu 
l>,,r1, r 1narl• 11111, 1-ar<l", nntl 1 ·n111,11n an< I d1apl.1in uf till' Lam! ·•h • m_plt r 
' ' 1 1 \lm· lllll'n the· cldt·nl!'rl pn•ukntinl n I I li t <I• \111 1111 Tt•l h' Th .. ma~ r: Dll:<lolll pre''' (Ill "' I H 
•·warr mM r a Tl'. ,' . \\'"rc'l·~ ll·r EIN'trit l.lght 1 ••rnJl:l ll \. r;tn<lidalt'~ 11ill lw JIUl up lwfom the 
20 \"IITcl I me r.nn•tll j!llllll'cJ h\'e vnr(Jq .. · · 1111 , nnrJ .1\ whi1 h lltnl' nth~r 11llll1illll· 
I I, · th Jd•tr 1-n tht• fi,., !'tnnll'\' I I hilum m•tn11·t"r Ill ( 11 II an< ·1\\'1 r" 111 t t·' • · II' 1 (r1r tllr. ntlkt• mnv he mrtrll from 
I En"tllt t'Tin'' and larult ,. me ml.r·r• nf ' \'nrd hne, tl'l tc he rl PMtt·r pa«< I r "' " 1 he llor.r Tl h I f 11 t I I" t Ill halnnn nnrl fdl Ill the mud, the Ill' II 'hnptcr \\'nltrr B n, nm n riJ u mn1 w " wtrc 't· t· ec 
l 
n ·rl~~r uf tlw \\'nn ·t• tn n11 \· •' Trnrlt f•,r tilt· prl'•irlt•nrv nn<l whn w1ll run fur 
thl' h:tll ~Ji J)J'Wfl fr••m hi-. hnnrl an< wn• th•· ••·ronrl ufti!t orr " Rt•rl" lohn•nn. 
· 1 h Sr huul. lll"·flh \\' Kirc hn,.r n( Pitt 
rulrtl inrc.mplttl' Thcv tnt•r llllill ••r r>1rJ.: [.1 mnn nn<l lark e·n•1·v 
pa ' 11 hirh l!nicw<l nnh• thrt·l' I'Arrl~ tid<l 
Tt·t h then took the hall un rio'' n• nnd Sr>cnkt r at the hanqutt mdurlr·rl 
pun l!•rl out nf 1 tnn~:rr Tht· gnme entlt"cl P res Earll.'. Thc>~nns ru .. n<•k of Ph tin 
, 110 11 aiu•r with RPn•c;elnrr throwi11~ dclphw notional "'netnrv trNt•urt r 
OUENNVILLE AND MAKELA 
SPEAK AT A.S.C.E. MEETING 
-hnrt nr inc·ntnJIItleO pn••c 
Thi j!"amr r "nr!udl!fl TN·h'~ <en•nn 
with wins nn the first 1111rl la~t s:ntnt'' 
Tcrh qartc<l it,; <tn.<un h1· rlt:'fe~tinJ;t 
(' ~ I oa•t C:uarfl ,\ rn<ltlll\ 6 tO :J 
Thr 1 t ho·n ln•l Ill :l 7 tu 6 <cnre to 
,~nnnrrtirut S tntc Trimt\', Rhooe T"· 
lantl ~tntt anrl \Ia•• State th~>n touk 
Tr rh h · fairh lnrl':e «con·• T ech <It' 
!lanoltl R Fmn ' ( \;t'w York natirmnl 
pre•t<itttt :\lartin I' c;owclev : Erlwar<l 
Odium, fnunrlH meml>t.'r of th t• FrinrP. 
lames II Rafter, (uun!ler mtmht•r and 
Subject Is "Biackr.tone Vallty" 
fir._t prt 1<lc.:nt uf the Friar• :\lr Rnf Th.- Amt'riran ~IC'it•l\' of rivil Eo 
tt•r al~n :t< ted a tha<tma It r Oth• r s:meerc "tll hulrl n mel'ting on \\' rtlne~· 
-.peuktrs indurll'fl thr honornn• ml•m rlav :>:ovtmlwr thirtt'enth nt 7 30 in 
hf'r~ anrl al<o R<''' Richnrrl J \lear~ th~· rvrning The ~l •t·nkerq will hr R 
s] whll e:or:k nt!NI the be t \\ i -he• f\( I Quennnlle nml r. t\ ~lakcla hnlh 
1 l t•h· e rr , Erlwartl .1 Ktrt hntr na· ttl the rln•~ nf l!l31) Thr,· will peak on fra tl'l Ren•~elaer '"' a •mnll '<'ort' 
the tiona I I'II"C prc~irknt who wn~ 111 charge: the "Bin< k~tone Valley" All friends, 
,( tht in<tallatinn, nnrl prl'cirlcnt• nr ml•mhcr~. nn1l those intere~terl nrc in Thr men that pla\'('(1 mo•t of Ji:'lmr' were l.!'rmain. the he-<\ hall 
trnntinurrl on Page 2 rol 31 t( r•n tinuerl nn Pa~e 2 , rol 3 vi ted 
Standard Magazine Size and 
Different Paper Are Feature 
Revisions For Improvement 
"'\111'\lng with lho: 1\<1nnnho:r i<suc elw 
\\'"n ,·stcr Tt•rh ".lnurnal" i~ l'uming nut 
Ill •I 11\ II '17{" ol lltl Oil 11\'\\ paper. I he 
•·nwr will !11• ul tlw ~nnw )li!IWrnl lit• 
~l).t ll 
I hl' ·· Juurn.tl' was ~turll•rl ll<H'k in 
1.,1\i ;tml Jm, t~~.•cn pulohslwrl t'<lll\11111 
'"""" ' IIW( tlwn It ust'll Itt h<' tht• ~ltl' 
o l t h•· pr<'St•nt r•at:tlns:uc. tlwn wn!l t'll 
1.1rgl'fl tu ll' ... .., 1)11.." 1'h1~ "aq in 111:.!2 
,mel t hts \" l'iiT 1t is hi I>~.• l'llhli'Kt'tl tu 
~o.' ,'' ' II This is tht• o;tnntlnnl .. ir1· 
ul must pro:•l'nl rlnr mngntill\'S. 
I rum l~!li until the WIH It was puh 
h•llt"<l h\" Stmh·nl' untlt·r f,u·ult\' '<U Jlt·r 
,.,~"'" The 111 tll'les '' t•n• of o sl'icn u 
fk nnturc entirclv nnrl wert· wrillcn h >• 
almnn• ar11l mcmlll.'rs of tlw rarultv 
I mm l!ll!luntil 19'l.1 Dr llayncs wns 
1lw ,•ditnr anrl hml t•umt)l<•h! chnrgt• or 
tlw pnpt·r Tht•rc were sorne scleutifk 
urtil'lc<~ in it in thi~ period nl~o 
P rufel<-C:Or II I~ Tay lnr has hnd chnr~:e 
ul the "Journal'' since 1023 and h<' hn~ 
l>rou~hl it up NO lhnt nnw it is o ne 
OJf tlw uut<tanclinlt small I'Ollege mn11a 
ww< in the rnuntry devou:d to alumni 
'~~''' ~ The J'IIJ!l' r has chnn~:rd so that it 
hn!! hron drnlil,g nearly entirely with 
\\'nrr•••stcr J>ul vH·rhnir Alumni nnd their 
11 u rk an<! dmng!l 
Thr new i(lcn to be brought in at In 
siz1• will ennlllll it to hnvc moro n 1111 
l lt'll~·r illus lrntwn~. and will mukc pos 
.,,hit· n hetttr nrr.tngerncn t The cww 
1111•a '' tu havr two rolumn"' on a JIOK<' 
•·x<'\"l'l for the pn~:es devoted to IUHiC't' ' 
unrl pcr~unnl1 which will have thrt·r 
n>lumn~ 
' I hr o•hangc in t ype wtll mnke it much 
Nts u·r ltl rt•nd , ht•qiflcs making n ht•tll·r 
lookinf.( "Journol " 
'I ht• new l\'lll' or p3JH!r whirh Will lot• 
clull ffllltefl 111~\cad of the rough paper 
in uH nuw will n1t1o tenrl to mnke it a 
lot'l t1•r appctiTing paper. 
' l'ht• :\m·cmlocr i•~ue will have pit•lun·~ 
nnrl nrttdt>• nhoul tht• fuur new mn 
dunt:~ that hnvt• ln tely l11:t'n pur<'hn•rrl 
for u~t· in till' \o\Toshhurn !'hops. Th1·•e 
moc·lunc~ will help f(reotlv in c:t urlt•i\t 
w<~rk n~ they nre nf a Inti' rlc~if.( n nn<l 
wtll thuo; help in acquainting the atu 
tl!•nt1 with morlcrn mnchil1ery. Th~n· 
will ht> an nrtide em cconnmirs II\' Pm 
fc:• nr 1 W !lo we thr hrarl of the Dl' 
purtm1•nt of ( ivil Enginct>ring. Tht·r~ 
will h<• nn intercstinJ.: 11tnry "" tlw 
l'rc•shman elns11 nnrlstntilllirr on thl' c·11 
mlhncnt thi!! year. 
Thrrc will Ill' ~etchc~ of ramptl~ ar· 
1ivitie anrltht> facts of the fnll nthl<·tlr~. 
A rhon anrl an article rle~rrihimc the 
~rm<th of the ln•titute'~ endowmr·nt 
w1ll IJt' in the nrw i'wr with the YIUTC'I: 
,,r l'l>llll' nf the larger girt" c:ini'C the 
Tn11tilute'j; founding b:wk in IR65 
There will he sketcht>• nr prominrnt 
alumni nn!l a lnrge ~ectiun devote<! to 
ria~~ note• This i~ going to he nn 
nlumni mn~:n1.inr that we will he prom<l 
of 
ELEVEN O'CLO(;K CLASSES TO 
BE CANCELLED TO P~.RMIT STU· DENTS TO ATTEND ASSEMBLY 
. \1 tlw r<'gular !'ilurll'nl .\ «,emblv 111 
th« ,\lumm Gvmnusium. 1 ri!lav morn 
til)( \;on•mht•r Iii nt eleven, the ~el'tlllcl 
.. r tlw h<'rll'S nf Jlullt•r Lct•tun•tt tlus yl·nr 
will he clc•lll·crNI hv Prnh:•~ur ] M ~ 
.\lh•<>n nl \nit Um1·ers111" \lr~ .\IIJ 
<on "hu h:ts tmvellccl and lecturt.cl 
wield> has chosen fur a lOJHl' 1 he "Strug 
gil's uf t 'cmM!rvati•m on1l Prugrc!l.~ in 
:\IH<Il·rn 1-'rnrwc " A" n !ltudcnt of EurH 
penn lli,wn· nt the UniverMt\ of Pru·i"· 
h<' had nn oppnnunttv to loecnme quih• 
fam il illr with the problems l'tlllfrontin~: 
Prt~~;n·~s 111 Frnnc'l', Inter, during llw 
\\'orlrl War Wlule in the Uni ted Statl.'l; 
,\ , I~ 11 ., furthe r OPJ>Ortunitie~ nlnn~: 
t hc~w lincs were niTordcd him. 
P rtlft•SSCIT :\ lli•nn \I'll< grnflun lee! (rum 
P rinnton Uni,·er!'tt\' oml rt•CI'I\'cd hi• 
B t\ ., ~~A .. and Ph D. degreC!l rrum 
th(' Nanw in~ l i lutiun. While he w11s n 
rrurcll11()f or Hi~lury n l y nit u niver'li t \' 
he "mtt• the 'Thureh and !'tote in the 
R f"il: n uf l,uuis Phi llipe," and "Monsieur 
Thier~." Dot"tor Allison's hnckgrlluncl 
mul..c~ him bi11hlv commcn<lahle as a 
lecturer nn!l Cl'erv Sl\1dcnt ~huulrl a~·ail 
him!>cH of the opportunity of hearing 
him 1111 11rldny. 
THETA KAPPA Pffi 
HOLDS A FORMAL 
DANCE AT DORM 
Mrs. ~ Ralpb 
Earle Head List Of 
Notable Guests 
President and 
The n ew Lambda chapter of 'rhetn 
Kappa P hi wa'! host Saturdn>' night to 
Tet•h'~ group uf nntionnl frnternitie~ ot 
n formal dance ot Ranrord R iley Ilttll 
The hnll wM o n e of the highlight~ of 
the in~tnllation rcrcmonie~ and markNI 
tht• IIJI("ninK of the 'IOCinl M'noon on t h t· 
cnmpuM. 
Over nne hunrlrcrl couples were prl·~ 
cnt reprc<enting the new chapter rcprt 
'>entotivcs o( the nntionoJ fraternity 
rrom r•ullege.< thrnughout tho roun t rv 
nnd the Creek Letter groups on tlw 
[Jill 
I'M•ngt·~ were prt·sl·nted em behalf of 
L:u11brln nr ThNn Knprn Phi to enn· 
Indy ottending the hnll by Martin r. 
r.owrley , pret:irltnl or the chnpter, whilt• 
M•~q !llnrynnne 01'nesha, fir~t Jnrlv nr 
the diUplcr, plan•d n cnrnatlon on till' 
f'I>Rt u( !'Very mnlc• glii~Sl 
Pre~ r1nrl Mr11 Rolph F.nrle headed thr 
patron',. line at whirh l\lr and l\11"! Paul 
R ~wan Prof llnrulrl] Goy, and Mr<~ 
Stnnley II . 11illinn nncl M l~!l R . Vno1 
Bu11kirk represcnt<'cl the l nterrr.nterntl\' 
r'nunc·il nnd l,nmiJ(Ja n( Thrta KapfiR 
P hi. 
Amnn~e the !lprrinl invit(·rl s:uest• 
prc~cnl were : P rof and Mr!! Frandt 
Ruyw. Prnf and ~l r• Jerome \\' . Ilowf' 
Mr and !11r~. john R. F i t?grrolcl and M r 
Rollrrl T . Youog with llli8!1 Virginia 
i\llen 
~lu•ic for the event. whirh s:nt under 
wa\' nt 8 .30 anti tnderl at one. wa~ fur· 
nished hy AI Kline nnd hi11 Georgians 
tJrrhc~trn 
(lcmt inuerl on Page 2 lt>l 31 
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TECH N EWS 
FRIARS INSTALLATION 
tan r ' !>o...; I .! 
th (ruiVt r reprc cnted on tile 111 Ul 
ch:.ner 1 
01 Thet 
llcnrr 
"ere at~ 
r l!hcr alumna er:r 'l .. r! 11 ch .. rt~r 
m• rnl ~r .• r Fr.md• II \latlagaa· \\"a· 
ham ..... ·m .. n .John .T fh, vcr \\"1! 
h .. m E \ ~ c Raym< n<l II L nth 
l"r.m ,, :\! ~ulh,·an, llarr 
C AMPUS CHATTER 
1 tl:e ea n vr \cd : he • 
tht: the paul { the r t 
rc:..::ro:t \\e ha\ e t' ~ha• a• 
)fl c\'clh htt~ v•u cd h1s !a : game 
t llrf'ctUcr mu<t ha\'C thou~:ht he 
w • sen•lan~: the !earn t l ·he :S nh Pule 
r e ~· he heard about a lrui~ sale he 
'Ntn t\10 da "bef• re 1he' left tor Tr ~ 
~~~ c\ c:th nul unl~ had to capta111 tho: 
t,•anJ on the vlayins: lit:ld in Tru~· 
he II ,, h.•• I 1 , act a a • mother 
them l><!orc anrl alter the gam 
November 13 1!!35 
SKEP CHY~IISTS 
HAVE A ~IEETING 
Moving Pictures On "Story 
of the Storage Batter)" ~hown 
The '""net mcctsn,;: ot tl e c'uh ll'a< 
he d Tue d.t C\'t!IIIIIJol at i r; p m in 
the t hem Buallmt: There \\Cft' •b·~e 
tu•l•·l'l' Jieake.r lla;olol Rurr \\'11ls"m 
If,, I au<t K1chart I Proi.. ll '' h spoke 
t n t hemlc.tl t• 'Jltr" 
~lA!\AClXC EDITOR 
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IRCl:L.\TlO:\ :\IA:\AGER 
Carltt '" \\' Borden '36 
Rlt\ m ml J l.]ucnncl aile R.t 1 u 
c;r.lngc: J ... hn I )loi!O\', -'••St'l>h f'lan· 
ns:an I hn BO\ lc ErhHtrrl f) >nahue 
\\"J!ham Rt·ur<l<tn, llumt•hre\' \\" rin, 
.uul Rannuaul L\'ll< h Ray mnnr! (, 
n. rot·hcr who 1\3 taken ill )un 1..:· 
IJ IC" B•,rden thank the rout.~ J.uh 
\\ho •·• cd for him in her <"ar dn\1'11 h\ 
u ch. urt.:ur in·vrc"l!~>tl all the ,,nt .. oker- ~ 
,\t lt.t•t the •·ar "a' im!JrC'-1\t: 
B.a• kit•" i• 1eeling bettt:r lutdy l;cUHt•l! 
h·· h.. h1 l·t:'t racn•l l·atk 111 l.ts J•art \' 
'( hcrt: "ere .tlsn tW<l rcl'l rol m•>VIIlg 
pactur.,, "n · 1 he ::-ton· ,,f the :-: •rag, 
n .. u ... ry. 
.\~ ha• het"ll the cu-t m 1 fore, all the 
mcetii1J.:' thi~ 'car are to he ruu ~··lm· 
v!.:tdy hy ~twlent~ with •tllllo:nt ~po:ak. 
~r~ onh·. Thi, hus been lt)un•l tu he 
~p!t:ndid <'Xlt\•ril•nte Cor th"'e taking 
!'art 111 the mct·tin~s a~ IH•ll u makin)t 
tht• meeting~ iutert:<tins: re the {cremnnies 11ill he an~talled by 
• dcs:TL<e t··am tlurm;.: the t'Omms: \\l.'C!. 
JU:\IOR EDITOR~ 
C. D Cbadwack, 'Ji \\' , \\' W orthlf'\ 37 J ll Sutliffe, '37 
111 Tame ~tudy. 
H I Johnson, J r., '37 J M. Smith, '3i D \\' Woodward, '3i P re-.:nt ,;tu<h:nt ' at Ttwh 11hu arc 
t harto:r mcmh .. ·r~ •)t the nc•• r·hopter 
Carl s Otto, '37 mdurlc I~<IIHtrtl F I rtonin Runoltl \' 
llcF'co Rt I r i .\ Lan~<.·r, l~i .. h:ml f. 
Burle .Jr . \ llacrt E ~loran (' llenry 
Therl!' arc \\10' 111 , t •·mharra•·m.: m• 
n ,nts till' \\ct:k The I e-t <>Ill' 'r tl· 
• crns " Punk" whn !fll'llt .Jn t:nllr..: h11\1r 
1<•lufln)( I•• a ~:r.,up ol )le\han•~' ttn 
• hrce P. L<&h. exp.·rian.:nt- '' hirh h< 
lut, r lt~Untl were inttntlerll)nh· I r Elec 
.\SSISTA!\ T BUSl:\ESS :\1.\ :\AGERS 
john H Chapman, '37 
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.\ R De~chere, '38 Ftluer Ethl.trt! \ ' \(nntville, Ans:elo tncs :u t1 were not tn !Jc dcne by the 
:\l,turi••llo ~Mm.ut ,\ H u!c)' Law. ~lo.:thhmc;; !'dnlt .. rn's f,u,• turt.t:rl th•• 
The: scherlu'e for tl:c remaanrlcr of the 
\·ear is a' I• '110.,, : 
:\.,, :lG Du\1111'1'. :\•trrl<tn Ill Dahl· 
... tr• nn 
lh:l' li 
lan I I 
1-'t'h II 
:\l:tr Ill 
.. \pr 7 
:\Ia ltd ::-ack• c; ml•m 
"'nthnt. Haa ' n .\aronola'e 
Bt!nnc:tt Pm•k.t nruttlas 
Burtl11·k. Lu kaw i\ 7. l.anc 
A. L . Delude J r . ·~ B H W il.on. '3 
N. C Coffin, '38 
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post office an Worcester, ~ta • unJer the Ac t of March 3, IS97 
n nn• F :\fer 111 Fr.mri C.:. llur\'C \', anti , . .,l .. r nl the b! .. ud•· ~o\lthwe't I utull 
\fortin c;.,writ•l \\ ht•IJ !<Iter c·alling ll1r l ht in'tr\H'tur 111 llu~lt" \\' cL tt:r !'-nmt n·il!l! 
:\lnti••n fHtturt.• wtre takt•n .. r the ll l'llro.~uli• s in rnth••r 'It• ·11~ lan~ua.:< 
·ario uc actil'iti :tlltndam to tlw in- he found "lloq/' st.mchn,.; chrc t I>~ fiO<•r. 1 h<. <llrtau wa• rl w 11 1 •rt wa,· ~talbtion o1·er the week .:auf an•l \\ill rn•l him IIIHI nnklc ·~ u!tl be ,cen <:amain~ 
1 he IJI'Iructor \\hu is l.lkiliJ.: the.\(' ku•htotll, Hearols\\urth c:.un.l• he l.t•ach 
All subscripllons expire at the close of the collego. year 
TilE HEFFERXA~ PRESS 
Worcester, ;\la~s. 
I" ~ho,\Hl at tl.e dwptt•r hnu ,. 'It .; 
lladdthl R .. a•l in th•• ll••nr future ur c IS lwginnin~: '" hntl what tlu .111 tl ~ornlyshun ~vent trlllll 11 00 to 
rutlc11to; new nt Tct·h is he W;l u :h I ()(l a 111 11·a atill): nut tlw winilflwo; 
TIDS ANTI-\VAR PROPAGANDA 
F~or several munth~ nov .. tho1>1: t>f inftut·nte on tht: \'E\\'S ~tafT and in the 
Tech Council have receiver! ltll•'r· urging d~mon trallon nf one kinrl anti 
ant1ther in tonnection ~Aith ,\rm tt <"e Da. anrl nnv other oct•a iun wherein an 
anh·war demon· trati•m t•ouifl he fiuerl E't>r in tan(·<', un lot~l Saturrla}' they 
a 'ktd u< ttJ haH a ma~s meeting with Hudent flpt·aker~. n panvle, po<te~ nn•l 
(Jther dhplal'~. w procln1m tn the wu rld that we are against ~Aar Any actaon 
t>f thi> kanrl "''mltl l" 'irtuallr 1mpo~·~hlc in Tech, bec:au~" we ha,·e a hnrcl 
tnough tim< to sc tut·eze all o ur work into a twcntr·fuur hour clay as i t i . ancl 
eve~ cia•~ ,, 'atalh· imr>Ortant. Such demonstrations a re pm c t kallr out of the 
quest ion \\'t are apt tu pa o: them o ff a"' ~mething for thl! lihcml ans colleges. 
All righ t , thl'n , we •hall leal'c t l up to the liberal arts college: lO s how tc, the 
tct neral puhlic that ,\merican Y~Juth i' again ~ war They are lloang a g uod pit'c·c 
of work at h anrl are ~a,·ang u the t rnulth \\'., ~houlti hear it in minrl, 
hr.wever, that in t'U t: or "nr it will I>< ~he t 1 ~:ineers "hu "ill he the m • t 
cle•ired from the d\'1linn rani.. l p to thi 11 •int it ~eems that there i" hardlv 
am· thing that c·ollc11e -tudcnt t·on tin to hi t rhrct·t!l· ut war, hut af ""meonr t·on 
e\•ol\'t: a pla n ~hut will stUJl hea ting a ruunrl the bush 11-c want 111 he r~nrl v 
to gil'c our BUJ>Jinr l l nul thll\ tiane lrt u• }U t k•·cp ahr .. a' t of clt\·clnpmtnt• 
and, where l l u:m th;&l it wall tfn ~me J.:<KKI, l(i\'e a fe\\ of ''llr idcll" ll" to 
"hY war should he cn•lcrl: u thH" iw, lt·t u s n<Jl 1\ll le hUr hre.lth 
NEW STYLE OF RUSHING 
Ru h wrc-1. turt 11 w·e.:k fr<tlll t<>ilay Thi rn. l f>rt hahl 
nn the f·' rt' hanun nght 111 1\ hut to all frn tcrn1l\' m~n it 1 
laght, of the \l'ur Tht· 111 w ruRhing ruh· thi~ vcar nrc 
h.1~ httlc I arin~t 
"nc <•f the high 
•·ntlrch· rlltTercnt 
fr11m am thing that lm« t·t·tr hu·n tril'4'1 at 'I c• h nncl it l!l ntallv nnportant thuL 
nil !ratunlly men anti Pr,• hmrn loe•·omc tl rnul(hly fnmihorin•tl wnh the m·w 
ru lt- htl•-re ru h 1\eck ,t,trts 
he a\'tlitlc:tl tlurulK the IH•t'k 
Jh· dmng thas " lot of tro uhlr untl c·•mfu-.it•n <.un 
One of thu pnlll'lple rcn-.urq for funnm~ a IH'W set of ruslun)l rules wn~ tu 
make at Jlfl••ihle fur c1·cn·"m tc ~:et 11 litllt• • tuclylng dmw. whic:h waR pr:W• 
t iullr amtl<• ahlt. 111 pact n·M~ llowcl'er w1th more time l~e.·an~ allnwt•rl fur 
11 turh·, It lullu\\ t ha t tht• timt• fur ru•hin~: ha~ hcen n·tlut·t·tl In a minimum . 
Thc ne"' ~>stem allow~ onlv thrct ann ont hal hour• a dtn- (or ru~hing. "hkh 
mean< that h u th Frc hmt•n nml (ratcrnat l 111<'11 will haw to regarrl ru•htnl( 
mml' scru au~h· them Wll!l llt•t·c••Ur\' in the Jlll' t, nnrJ he a hit• ttl furm ulate their 
CIJlinion<~ in n ~hurter time 
!'o l·'re,hmtn !>I.' uw tn nt<Juainl \'!lur-• ht•s 11ith the new ru .. hing rule~ nnrl 
he rtad tu turt ru~h \\t't'k 11 ith an opt n m~ntl anrl keen nh. en·ing pnw~ r 
Y nu ha\'t' a 't'r l' imJKartant drllit·•· to mnkt· in a n.rv ~hort timt• If a mnn 1 
rusheti II\ rown hou'c on thl' hill at will I><• po~ ihlt (nr him tn ha\•e cmlv naw 
date with r nt•h hou~e thari n~e th<• week Thl• am•nn• thnt h<• mu'lt enn~itl{'r 
t'll<"h frnternit\ \'t•n· earcfulh· anrl ln· ln clt•t·irll• in thi'> 'hnrl timt juo;t whirh 
hoU"' he t'CI II itlt'r himst•l( ht I 'lli lt'rl ••• r l mnt.. ing thi ~ rlt•t•i•in n tht• man 
i"' rhnn«in~! the• tqw nf fl'lln\\" ht' wi•ht'!l 111 live \\ith turin~: hiq ne'tt thtt't' 
\'tanr at Tl't h. ami tht'rt•!nrr. •hnultl han hi manrl t hnrnu~o:hh· made up ht:fnrt• 
pledging tu <11w frn tcrnih· Bt •urc to \'1•11 •·'It h hnu•e thut 1 ru•hing vuu uno! 
ron•itier c•·cn· rlt• tni1 Th1 new na<;hing ~~· tcm will tl'nrl to e1iminnu• naw 
unCnir ru~hl u.: nnrl if thp rrc--hmt·n rt~~rl frntt•rnit • men t'nrrv nut ru'h wN•k 
in n hr.,arl min<lt-rl anrl ... n·wknt mnnner ('\'t•rvnne •h"ultl h•• <n li•fi<•rl 
INSTALLATION BALL 
"' till 1<. I !rum Page 1, C'ol 5) 
I Inc •>I tl1e ht)(IIIIJ:hl!; ttl tho• 
•·•me ll'hcn the •Jrd • .:.:tr.t pit 
11<111)!~ u1 Tllt'tu ~appa Phi ~lcmht·r• 
"' the fr.u.•rnitr gnthercti inttt a ~:roup 
mrl "lli1J,( the c !<(>Ill(~ enning them J, 
endam:" •hull'er ,,f l'lllll'lll ollltl "tr •. nn 
cr iu•,, th•· air. 
1 he ort he tr.a "•' muunt•·•l !ln the 
1 .atfttrnl "urr•JUIItll'•l "' palm .\l ~tnt· 
tnrl 01 tht• hnll On one ol lhl! wnlls of 
the hall \\itS muuntt•rl u l1r~·· illumin 
a•ct..l anruicl ol tht: trnternit'' pill 
RENSSELAE R BOWS T O TECH 
• n tb• tir I qui,( )1.11 lw he will «l(rt • 1 "'''' l'C•ul<l 1111t make out "hcthl'r the 
un\\ 1h.11 th•• l.u·ultr ht·rc •houlcl as 1s ,1nk!t:' helt111J.!t•d t .. a n .. t!e .. r Ct•mnll'. 
•l .. ut at all •1lht•r ··ol\ ~cs "J>•:nrl lllort• ~uch fortllll !c 
tun• !tell•iug tu keep Cell•m~ in the In 
tttlllt• m<tc;1d nl t'.,llltllualh• tn in~: to 
lucl IICII' \1,1\' Ill "'l'fl'll" II ~ ftlll. 
Tit• 1 t•wt 'l n:~tinn.d lratt rnll \' nn tl11 
ll11! UH h· J•llt ''ll wh,t t will uml• •Ul•t 
.. ,1 • h rcn.tmht'r,d u s (til<' ••• the I" q 
d.u.• ~of the ''ear .tt th• llorm ~atur 
:-.1turola)' moruut~; t":lllle .aroun•l 1nth 
• "hc.a,., ... ltrcakl,l•t Tht• t ht'f~ dau~:h· 
lt·r 1 an••·d qtllll' a !'t!nsatinn 
.\Ia ut ten ttl tlll' tt:lhm·• \l,tlkt•tl up 
• 11 l HlllJHIS 111 the momin~; (~, )()(! I•~ k · 
u:;: >:irls up un thl' " Hrll ' ,\ k ".f.tlk" 
t!H>ut tht• nne 111 ~rccn 
tla\ ana.: I' 1lw !at• t ~hoi\ ••l th•· ,., en Thto l:otlllt 1 ~ prnpt!rh· 1 o1 ··r<.•d in thi~ 
111~ waq tla pe< uh.ar .111tic< ldanc'tnJ.!l ••I i~'"" Brutt trh·rl to rlu aanhlttie>< in the 
naw 11! tht fnrulty lllt'mhcr~ li e c·cr '''"'' nltt•r tht· )!<tiiW. Rc•ult one m:1n 
t.:unh• pro\·o:•l m u t'h tn the di~t·omfnrt of I uut 
ull other~. h:ll lnr C\l'r\' Ut't1nn thcr• I J)1d , 01raon<.• !':II' a \\oro! a!MtUt {'()Ck· 
1 rc.tcunu IIi~ rate of mtttion certoinh tail, hdnrt: rhnnl'r? 
\\it<lll a ""·tor quantit\ . ht'c·ause I r h.lrl ~nlllrclnv ni~;ht the IMt\, wt•nt man1· 
1111 ult•a in "hat tlirt•• ti11n he wrt< uoing tliffcnml wa1·s. \\' h~rc wa~ flrm, and 
~ f r !'wan !'pent the evening tryint.: In f'lonl until tive ,1'dnl'k Suntlll\' 11111rn· 
1 "hnn~t rhutt•t·~ with ·nm<.•oaw ":-:1au" an).!' .\~k tht· 1•1\'!i ahout Rata Ganz 
Ia! ll•llnttrl :\lr Youm: a[,.., tnetlln )(ht• itlld h..nhl<lll .. 11 the tbinl tlonr •I the 
IC (llllllllll'rl fr.,m Pa~o:c I I ol I t 
c·urricr 1111 the " llltll} ll'hu ll'ill lot' a 
runinr 11<''1 \"t•nr 1uhn"lll, un tnd \\ ho 
\\all I>< a ~• nior n•''l ,·,·ur, Elli\ltt . n 
halt ltat·k \\ hu ''ill al<~J he n Jlllllnr lit' X t 
,·enr. ·• few lo ••on'< in To•rp•id• •r<'<lll t·ntlt•.a\· h"td 1{11.1 1 .. 1,r3 , in~ at the P r,ctor 
ln\\ n(.h•'-. \ 4lUI1).: Leal h, T.nll cnJnn. 1 r Tl t.ttn~ in ""'' ht.tnt.·c·tady thu~ Wl't·~ Two 
\\'eft~lt·r, ,tn(l ltHI11tll'ht· ,an ,Ill un(ICr· \\ c lthtr fnrc•·r~•t \\' lnltr i~ 1'<>11\lll)( tol tht· l•11·~ took thc•m ltlll aluout twu 
da<~•m(!n "hu will l1c nl'ail.alllt• tur 1111c Hri,l.it.' w:1.: latr lor da~s ltt~t \\'(•d • dnt•k In tllt' morn in$! H• driuk l ~t•cr. 
ll r IWII \cur mor~: The\' nil pl:J\'t•rl '" d. l ht·c·nus'• hi' Wll"' hnml' puttanv ttll Rt·~o:' ami".J,H·k' ~t•w Ruth :\kl.mni~. 
,,me th i~ nar untl han• J:.tllll'fl \'al· TWO 1·11 r" " 1 l'illll '' rid~ \\nlltan l'r•·lc iunal hilliard 
u thlt' t'XJ><.'ntnt ,. w hi<·h ''ill aid thtm 11la\'t:r trut ht·r ~tuff ~ht· mtHie trike~ 
.anrl tht• h'.tlll lll'xt \'t'ar R. P . I. SUPPLEMENT nt thirt' .uul ninct<.'t:n with trick •h,. t• 
Tht• l'rt•,hmt•at 11hn plan I mn-t ot " I'<. It tt·urin~>: aruund J,1., au•t· tht•rt Ru"t•ll :-.a):t' l 'nll<.·~o:c h.ul quilt• n tew 
llw uamo:~ this \'(•(lr 1\fl) l~n<h t••ll. \\,(~Ill\ l'lllptv H'll t on the bus ancl lw \\' P. I . hm·s (111 its hnllll~ )(,,,( or 
Knmh·o:huu ~11•11<', l.ibo•rt\' L~wan "·' "tul 111 takt anntlwr plaYt.'r tht•m W<·nt t•l till' Porotl i•t 'h"" Hnllt 
Ra•la•·•k" \\II «>II, lknrtl•wurth, Ran•l . lli1:h point!' nl intcn·<t wh,·n we With a I ;,tlminimum pt·r I'''' >II }{it h 
anti l' hnnrlkr Tlu.~"' hu\'S h:n•· ;~II <h•P"•·tl th<.• t.u~ tnt.ti..c •·trt.' ui 3 l,r0 J,.,.11 kitJ, Fra\\lt•l' anti hi~ ,;in~:cr alt 
ht•ltot'tl tlw h .un :u rl houltl It • inl':tl• 11111duw Plt•nl\' of ale t •n•nnwtl The'"'' ' nt:re 
uthk tn th1· II am nt , t \'l'ar \f, ,111 1w,.111 , . 11 f 11 , ,11.1 1 1., n fitll•t•rt a•'•1undt•<l at .1 $.);211() h1ll 'ur•<' thl'•<' 
~!uaw li lttl L1 ·win hnn· l>l;wt•cl lll'nrh· ,.,. 11 t l llll\ h· lu st'l' llnut Gilo•on ant i );irl~ thilt !HI \ l' tu ht• Ill at cl<•\'l'll nn 
all nf tht Ja,t lt•w ~:am;••. Tht'\' plart·cl ('h in.: (lown to Riu. 1 .na~t:d quite ,1 :-;aturtla\' ni~-:ht The 1om·, did nut en•n 
ht :ul-:: up {untl>itll ;uul h.l\'t• tnatcrialh· ·~nunutiun \:lal'pltl~ fur the , tlhun 'l'l· the \"Oinn.•tl flour ~huw bt.'~nuce uf 
aitlttl tht It .un \ll~c\lth •·r;ll'klll~ hor'c t•ht••tnut~ \\ 1\h (C:tJntiuut•rl • 'll Pa,::t• :1 l'nl II 
c',.ptam \li • n•th wh" i ~ t lw nnh· tht• Ita• t' nt cha ir• 
t•nin'r 111 l11 ~r.uluntin.: hn• h··•·n tht• lltlll\ \lourt ~ T,r\'t'rll l.it11·rt\' anti 
IIH>'l t·fln 't'-tt•nth )(onrl litwm.tn 1111 tht• luhn-.on l!.t \'ill)( milt.. 111 h4'er s:ln"t'~ 
lt·olm II•· In~ phl).:l:ct'<l hi' •iclt• of tht• ! ~tidal' ni)!ht in dcWtltlr in the Trov-
liaw Ill\ rlt·tt•ll!'t'. :anti r:l~ l>rnk~n up llo .trrl•ll'urth and tht• du•ru' )(irl 
maan- pht~•c 111 our nppollt"lll• h:wkheld Tht• hell hup" in tht• hotl'i let t!.t• hm • 
In hi• la't )lntn<.· at Trm ht "R' tht· run till' dc,·atnr rat e!l from lht· fir•t 
hr<t ttnl clown un<lt r punt• timt• after 
lime nnd anwlt· mrtnv <rc•danal;.~ r 
laddc~ 
Th,• \\tl \ lt•"k bright fnr :1 J:OOII team 
nt '\I \'t'ar Ont> •l'ninr hdn1: !oct, an<! 
the rect or the phl\'('r• nll \\ith •nm~ 
t xpcrient·•· ~hnuld l{i\'t: Tt·•·h .1 o:tr•111Jt 
lu11n nt•'t \t•nr 
Thl' R p r •ummnn• follnW'I' 
\\' P T i n R P 1 
l"hn"•n It• ······-------- It• 11u~:an 
\Jj l:\'1!\h Jt ••••••··-----· Jt \\ Uf\\ il'"k 
l.il><'rh· !11 •••••••••••••• II! !'mit! 
"'•"·nt• <" --------------- 1 B!lumnnn 
T '" n~lt',. r.: ••••••••• r).( Ri• hnr(l•on 
'nun~: rt rt '\nt•:rt 
Ra lat··kv n• • rr E t;khnrrlt 
(r'nntiuurrl on P age 3 ro! 21 
lln<~r I•> tlw o:t•n•nth i2 1 waJ< a pnpul:ar 
ru,.ut l'rirl.l l' nit:"ht Frum th('re at wn"' 
J1n-'ibk to ~l!t' inn wiaul••w tm the t1fth 
EJt;ablithed 182 1 lnc:orpora~ed 19 II 
Elwood Adams, Inc. 
I 54-1 56 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
Hardware, Tools and Paint 
L ig h ting Fixtu res and Fire Place 
Furnishings 
Honey Dew Rest aurant 
SPI:CI AI LU NC H .ES AND 
~UNDA Y OTNNERS 
Tel. J -HH 
PIAL TO BROS. 
20 5 Main St. Wor c e s ter, Mass. 
,. 
,. 
November 13, 1935 
\VORCESTER TECH HOOTERS LOSE 
LAST GAl\tE OF THE SEASON 
Capt. Brand, Borden, Howes, Leech, Gurnham, 
Erickson, Fowler, Play Their Last Game 
Holt, 
FOLR WI~S AN I> TWO 
LOSSES COMPRI ~: THE 
SCORING OF THE S£A ON 
FROSH TO 1\lEET 
SOPHS IN CLASS 
SOCCER TILT 
TECH NEWS 
FRESHMAN-SOPH 
FOOTBALL GAl\IE 
SATURDAY 2 P.M. 
Var-ity Players On Both Teams 
Will Make This Game a 
Real Conte t 
nlt~tlsi\'C clt1vcs fur hu loll\ \ll,ll\;ll;cl I•• 
h.lllll on to .111\'lhong tlt.tt <'<' tllill\ . \11 \' 
"h~rc ""'r hint. 
:'-luure ;\ltd \'i,·kcn· 11 ere the ' nil om•• 
11h•> ~~~re "illin~: to nMke till' trh> t•• 
f r \ to 6t'l' I h•• );.llllc , \ It t ht• r• I •I 
h< fdlcm'< pr..C,•rrcc l to n·main 111 \\ ur 
····•tl'f an• I help de.Jn up the h• ·t • 
' Bu<·k" Rm:c:rs .lrr•n•tl .1 hot toe> l.lt<' 
:->;tturola\ lli!lhl oil the cl.unc ' " ~··t Ill 
on :Ill\' ui thl' cl.uu ,.s lout it l•w•ke·cl .1~ if 
he hac! plellt\ "I cl.uwin~,: chmn at tlu: 
\\'oth both the I rcshman ancl the B,\nrr••lt 
-.. .. l'h"lllt ore fore·,·~ uut pr .tdicinj:: nearh Jnhn Pnrtcr has h.ul a s.ul luo\.: 1111 hi' 
l'\l'f\ lli!(ht n•m, the Out lnok fur the f.tl" .. t•ver ~inn• \ nrma lt•tl for l'lnricla . 
•111111!,: ,· .. nt.•'t l•u•ks mut·h bn~:hter It leK>ks a-. of h1• 1\ 1ll nc\'t•r C'<lllll" nul ul 
th. •u ,,,r tlw pn•v1nu'< e1ents between it 
a 
Tlw Pn rrlham mnM'<lt, a ram recent!'' 
<h•-:w•·•·•l hims~lf hr mistal.ing an elcl 
•·rh· \\ c>man for n football spy when she 
t ... nt "' cr tu pit•k tlnmldionq ncnr the 
pr•u· tin~ fit•ld The womnn was t.akcn to 
tlw 1nllrmnrr. "here it was dise'lwered 
hl'r mlunt·~ were not ~crious. 
• • • 
Tc~ h' l>uuter• dr<~tt(lccl thctr la't gal\1<.' 
ul the t:aS<m w !'lark nt the Be;wcr 
!-tro.:ct tidtl la .. t ~aturfi.ll'. ruur \lllll'~ 
tltt• <'lark lur\\ ani line hruk t• thro •u~:h 
TL-t h' dtden~c tu nclrl to their sl'ore 
f)ancl :'llc Ewan. center forward fur tlw 
Ens: meers. ttttlicrl I Wlt'C, till' nnnl ~rurt• 
ot the !(tUlle IJ(!ill!( in lhe ~t·nrlt•t's fnvur. 
12 Thc plar11\1! WG1> espct•ialtv s piritNI 
con hot h sides, for Ted\ anclt'lnrk nrt• ulrl 
n1·nl• 1111 the I'UC<'c r lietd Tlw memoir'· 
111 la::;t }cur's d dcnl Ill the hands nf th•· 
Ellj::II\Cers wns avcll!(ctl 111 tlw :0.11111h 
)lmn ~tn:l!t mi111ls whom th<•ir t~nm 
t'.UI1< uut un top. 
The Game Promises To Be Close 
With Both Teams Sporting 
Varsity Material 
th•• '''" ~'~·"" • l'h,.,,. ,,.,m" han l~t't.'n Bn•th,·r~ Turner t1111l :\td·:llwnnv nf 
""' oo\n ·• 1\t·c•l, """ nml hv the time Xurw••·h l:111\ t•r"t" slnn·•l uvt•r o11ght 
ut th•• ll•llllt' 1\ lm·h ,t.lrts ill two n'••luck last ~nturda~· whole o111 th<•ir hi Wl.'<'kly 
./<It' Pt.'nnl'r nntl his dut•k fcn tured the 
"" "'"urdu\. \ n\l•mher 16. thcv will be vi ~it l<l \\'url.'cNtcr. 
••ntcrtnimnen t nt the Rutgers Unil•ers-Th,• rrt· ... hlllllll ~uph<>lllt!H SOI'IL'r ).:illlll' Ill •• pu~ilhlll I ll lul'llish 1111 t''\e'l.'lll.'lll Hub Hruoll'h l 'llliM: tl II lui uf l'illll 
itv !Xt•w 11run~wick, N. J,l Mititnry i' -.·lwclu l<•ll l11r next Snturrl111 niter· l•ra11ll ol (""1hnl1 11 u11illn nt ttw hall the ulher ni<>ht wh•••t 
.. tlnll 
""'111 nt 2 (I() 11 m Ri~:ht 11<11\ it lpul." \\ hih• till' l<~r•·•·s nrc not n•l •·umpll.'lt'. ht> tt' 111porarilv misplnn~d hiN t';tr 1-cYs * * 
·'" il the s••phumurcs had a ~h~:h t t•d):<' H>r nUll\\ 111 tht• plll 'l'r~ 0111 h .. th ••tic~ .\lll;r l.'hn~ill); nr111111d lown Cor nn hour The l'<llnmellCclmenl addre~~ at Nia~t· 
u\·er the lr,•.;hman ~uph•>llll>rt.:s .l·••·k 11111 J,,. rc:n nitt•d lrul\1 the \'~11~111· Tm·s ur so the1· wt'rl' lin.•lh lut•at••d 111 his nra l ' nin;r•itl· (1\ingnra Pnlli;, K. Y .l 
~ lndl{Cit Phi l ~tafiorcl \urm:lll HoiUI<:I-, "·" ll he•ll tlw "'·''''II cntl~ Thu$t' whu \i''' rm·kct Will , .... 1:11'\ll\ hY Postmaster Gene rut 
anrl Tum Bonnar an· all ,.,,,.·rit'tl<'i'cl ,If,. nut han· 'h''" n up <''\l't•ltt•nth ancl I nnw .\ l~nrh!~'. 
nwn 11 hilt.• Dnn• :\lrEwnn tlultit•k nml 11! lll<h<\111<•11• 1"'"11 t<• .1 lir't da'' LAMBDA CHI ALPHA * * 
lhL Engin<t:r> wort.• !<t'uretl un l~<in 
in the nrst quarter l>cl 1\ihcou ~tnrtt·<l 
it ott With U filst 1•>111 111\11 the I(IIUI ,11\ll 
Le~tcr Davi" follu\\\'11 ~uit "hurth :\ltt•r 
"artl~ 
~-;,, ,. Mi' the tr•·~hm.ll\ th rl!.ll' \lo•t l~;lltl•• Tnpp 1s tuklllll it k111!1 ol t'll'' 1111 tho "There musL be nu walking nl>ouL lhe 
101 the 11\l"ll "" th•• 1\11\111111: ·;t.., la't q.1r Tlw Fn·,hull·n •·spt.·o•ia th hav,· 11 in ' '" alter 1ts la't return ~lost of thc h.11t in the nude' Erlict i~sued at the 
ar,•nut •'l:·•in Th<>""! llh<• ort· llltt·r• ·IL·•I thllr IH'''•·r tu tmt uut a J:.lla-t\' nf stnrs .,.,,., 11cnt hum~ plnlllllll): u hig IH"t'k l'nin•r•1t1 uf Tolt.•tlu (Ohio). At thc 
11 ,,,,.,..r •huulcl 1,.. unhand :->.tturcln\, "' hn.:ht ·'' <'\o·r shunc 111 tht· lhnvcn-. ••nc l cspcctallv \\'hnln R1t·hnnl~ wn~ "lll\l' time. the ~turlents were told to H't 
111r It (•r11mi..._., tn lx· a 'lllrlt• cl :uul < 1,,,,. L<·llm Ru-htolll h. nrnlvshuu ncnrcl" tluuhtful a-. tu wht•tlwr 11hl ftuthful that tht•ir t•urtnin!< were d rawn while 
·r h•· ~ a rlct .ul<lccl a nutlwr uual in tlw 
e;e,·.,llcl ttuart••r "ith Bitt !'otnhlllll' rt 
l'pon<lble. Oa v~ :'II <'I•:" an opened up 
Tc• h ', •l'uring Wllh 1111e u( his loll$! shot~ 
1 lark', last st·un• eaml' in the thirtl 
p~notl \\hen Bill (;r,l\' htll>ll'fl "'"' 
lhnms.:h tilt' pu•t~ ~lt-1-:w.m •·ndt•cl the 
_.-.. nns.: tor tlw cl;ll' in the last qu:1rtcr , 
tatlvin..: up anr~tht•r point fur Tt•l h. 
l•u tk. 1\••rth t h.ll\lll,·r a11cl l~n 'l'"'k' I'~IWI·i wuuld c•arrv h11n hunw and hnrk . Ut•rn· unclr .. ssing. 
RENSSELAER BOWS TO TECH 
(I untinu~.t ln•m P.o~o:e 1 I ol ;! 
t ···rmamc •tl ------------- "" c;.,, till 
1:n ... u lh ___ ------------ lh <>•I• o\ "'' 
Lewin rh ------------- rh !-; \\nrc! 
1\.urutv~hun fh • --------· lh .\mlrt" , 
1!!1 !>l.uulcl prnlt' to l>1.• \<1\\t'rs uf -.avs that ht· '" gumg hi \!Sit 1111<' l>f tht• 
trc•n):th on th,• •iolt nf tht' \'earhng!' t'lllleg<'' arouncl Boston We ~uspet•t he 
'I h•• :-: .. phcunor,•s 1~111 bt• nhlt• tel re l means \\' dl<''' '''' \\'a tkin~ is suit 1:1'1 
• nut t r .. m tht• \',lr,•tv 'ueh ~otars as 11111: h" "l"'t'oalclt•hH•I\ h·ltc•r clath· It 
I;, rlll.t illl' Ellmt 1'.1ul•man unci '\ nun~: to~•ks H·rinu' 
11 h•• \\ill mat,., a guo~tl ~hom 1111-: Ill this 
!;o\1111' CAMPUS CHATTER 
:->1 on• hv (!l'riod~: .\ 11"1'' tlwr till' 11\lll•••k i~ <kfintll.•h• 
\\'.,rrc,tl•r • ----- -- i 11 () 0 j 1,\\o lr,doh ancl th <• t'l111h·~t ~hunlcl prove.> tcunli tllll'tl from l'uj.tt' 2, <'••I r.J 'I hi• \\tiS tht• la~l !(:ltlh' fm l'll:hl of 
the EnJ:IIIl'l'r's •••J:ulnrs 'Jiw "'t'rt•r 
to:nm hns rlr~n< a lim• jnlt this vt•nr will 
111111: f•1ur nntlrlr<~ppllll: t "'"of~~~ I(Hil11''~ 
\\'t:'ll all mis~ th~ lamlliar (,u·••s 111 I ap 
to111 1,1\·k lh:1111l "lllm·ki••" Jl .. rtl.,n 
".\ 1·l'" lluwL•s "!'lint ' J., .... ,.h " I l.un 
f:urnham \\' illl<•r ltolt. I h•rlt l~rit·k•on 
n111l Bub Fowt,•r ~loM t <II till' ,. nn n 
han• loc<'ll rct.:ulur· on thl' t.•nm fnr 
three vt:ars or m••r• ancl llwir '''"~ 11ill 
be kunh felt lll'\1 \\:It, 
T~>udtrlcm n Ccnn,un< . puint .;t h•r 
tutll htlm\11, l.,;11i~ (plan, l.ll·l.l .t lllh'r•·-11111: antln• '1'<'< tn1·ular a s nnv 
1 he tules :1.1 the l'a!(l' The• " llurm 
Ctllnmitt,•c" wa~ Wt•tl knttWil at tiH' 
t•ulleul' Too h11d ho w11~ nut with 11~ ~uhsl 1 tu\lolll,. l<cn ~'t>ltll'r \I< I""'''' of it' lnrL•r11u1Wrs 
~ 1 .,1\art, lla\bl>n 1 npl I l l \\'a11l s,.,., ... hunclu"l 1111<1 lwo•IIIV f•<llr \"'' 
U).:ilill Jl<l(lUiilr 1111 ~ltill nln' Jli).:hl (;oud 
~.1( htlfllll-: phll'r- hntl a rt•l(ulor I •ull 'e's 
sion unt•l nhm•t ruur in tlw mnrnin): 
11ith " l'dt•" •·nrr1•in.: the brunt ul tlw 
1'u11n nmtion Mo~tly l'nnrcrnmw l'11c.th 
.\1-~ll lle .\ !(fl'11l llHill\' Uf tht• hoy• 1\'l'lll 
!l .. wn w the Juinl~ 1111 the ,\vcmll' tu 
,,., 1 hl' lra ins )Ill 
\l, >wt'rs, l'<~rt.,r, :\llutlll. 1'11tnam \\'·'" 
\'It' 
\\'orn:slt•r Lc:u h. 'I aul•munn \\'1 l 
l1u rdh· h.od 11 diUIII'(' to )!;~I nc·quo intt•tl 
w11h it s n \\th·r ht•f.,n· tlw ~irl l'olnlr lH'rl 
""" \\'t•h l<·r, Heartl•l\ctrth l{u•lll c•n It T un l•atl lloh hupt• ''"" rt'<'tll"••r it 
ll.tl., I holll<ll..r l<:unndw l,,.r ru h "<t·k 
t lllll iat.. ( n ... rhHI-.-r, P.·nn ~t.th•. \\\ 1\ e I<' ~latl \to St·e• ( hnrht· ~mith 
"11'1111' \l.u1n. ~pruwl ··1<1: l11 .111 lim· ... 
man Craham ~pri n!:lit·lt\ 1'.1111 l{cl 11ult\'. 1111rl llnl• Hi1 hmoncl m·,·r 
I lltcll('' F R ACHAT 
t I. \loth ' I El ' ll 
!-otl'.o' ~ .... • ........... • .... I; llo\\o \ 
\l;~hnn.m rfh ............. rlh Eric k•"" l "j ~Uill\,\11 lth ................ Ill• " ""''" I • WORUSTfRTftH 
\1~~ "o111.1 ~ rhh .. • • • .. .. .. rl "· II •lh.··k u J 1~•1<· ' chi> .............. d1h (,urnh.un '1lft1 ~ • .. 
r.nkhlo .................. ll.hludl ~ 1. 
ll""~"rl ................. •n \l w l~:o•tt ~ 
:->1111"11'1~ If I .. .. .. .. • • • • .. . . lrl I holt • 
\ 'm• 1,;ucrra e·t ........... . d ~lc E" .111 ~ 
Ill I~ an ih ............... .. Ill Hllrclt·ll rl 0 
r;r·t olt _ ................... oil llrnnfl ~ 
"'ul•<titulv 'l'tch JlcO\\Ic t lur 1\r.uHI -..., 
\\'r .. l·•·l lur ll ollid~ -•• 
Rt•fo·rc•• I lan I ' 111111111111-!s Tinw " 
s.;.unt• l our 22 ntutuh• J1ttrtutb 
WORCESTER TECH 
CROSS-COUNTRY 
TEAl\1 LOSES 
Stronger R. P. I Team Hands 
Another Defeat To 
W. P. I. Team 
PH I SI GMA K APPA 
' I ha11l" tu The• to 1\.a ppa 1'!11 f1•r 11 nn· 
•·ntol a hie wr11 tu •pc1HI 1111 uthcrwi<t' 
uncv~ntful lwlirlav \\l'l"k cml .\11 u t 
tlw hroth•·r• whn :tttendt!<l tlw gnl.• nh.1ir 
u.:r••t· 1 hat 11 w~•~ t1 sm·t't:~~ ancl 1 hat tht• 
nc\\ na tinnnl <: nrt: to ht 1'111\)ltn tul.lte• l 
I t ,.,•m• thnt the 1rn rmcr'' <l,ttt· l'<>ulclut 
.... ,~.;,. 11 "' h< wu• nut 111 1111" cc,ltl 11111il 
n~o•lll "" ~ •• turdn,· when <HIC llf tho• 
lor .. th•·r h.ul an in,pirati"n anrl J.cn ~~~~ ~ 
Ill set tor the rlan•·e. 
tlu w .. , I. o•wl \\\ als.• lwnrcl Oun• 
l'ure'l' \\ lu·n h1· flt•w 11\' t•r t h1• house on 
lrritt.,,. ni~;ht, 11 is \11(1 t..ul thnt we tlifln'l 
1111\l ~111111' '""" "hn knl'w Mnl"'l: t•orll' 
<rnuncl .tl I ht• tillll' 
T H ETA UPSILON OMEGA 
Senne nf tht• tclluw• t\'t'll wt•nt tl\'l·r 
It> .\lhat\\' Stall Te<ll'llt'r•' C'ullt·j:e fur 
tl.ucs . \\'hv lrun· Trm ~ 
\\'c also hcarcl n hrewt·rv lin'! i11 
'I•Ct'll·rl !-'11turcln\· morning !11 twn nf 
the router< ~Ia v i><' •ampJr, \\'< rt' pru r •• h Ill t.o \ lph.t ( haptrr WQ'I de· 
crlt·•l "' cr I ht " t•t·\.: <·ltd 11 ht,.l lhl' l' uti·<l 
llaH·s wt•rt• lwei ~unclrn· mmni1111 1111<1 t.rot lu rs 111"', tin \I " llmpnr.•n· qnnrtl'r• 
"ith tlu 'I h< 111 ll••t.JI ' hnptt•r at l~•·n,·<~· 
1.1er .1s hosts Tlw fil:hl~ ul Trnv wt•rt• 
t tk•·ll 111 ultt r 1 ht• tc·am mnnn~o:crl n 7 0 
1 1< ton• n1ef I{ I' I 111 f. pill' of 11 two 
"" h !:11 ••r u( mucl "" I he nlhlt•tit' fit•hl 
il l•l.u·k ! he,·rnftot ~In" 1"11111'1' 1\ll'l Fl't·n 
m the l'•mntn· nhoul tw1•nt v Hvt• mill'~ 
11v t uf Trtl\' 1\ Jerllntl tinw wa~ en 
111\'efi lty all JlfC!WIIl. 
'I lw lous ~t!IJIIll'fl in 1'\~trth:.mptun 1111 
till' W(l\' hack for rJinn<:r . ~1111th rt>J \\'t cant fl' l' ~<hnt tht• R I' I hnvs hnve 
·•~:ain~~;l the· )Cifl~ :tl Ru~~l'll Sn~:c; Tnfl le)lt' 
Arril'crl \\'orc••·~ltlr 1i :1n !'u11tlnv nftt•r 111rl I ll'tl rt lhrul• luttl q111lt• :1 '''~sion with 
1 • ntlplt• 111 tht l'orurliMt', Ill 1!11 \' 1111thin!1 nnnll . 
THIS COLLJ:GIATil WORLD 
" I l<c•d :wrl hi~ lon~: lt.-1 "~i~11·r" f'uke 
.1nrl l<c ·.:d• dc·l'itl.orl em llw "1•il•" rlnnre 
.11 till' hull ' \I hih• n C'flllplt• of tlw 1 hctn 
I let•• ""' s ~ hnllt•cl 1111' .l t>lll'•\' r; , H l~i~o:hll· per n~nt of the l{irl'l nt Sl.icl 
tluri s nr011111tt tlw high n 1 mort• ('nllege 15nratogn ~Jlrllli(q , \( Y I 
d.ISl! tnint 111 1.,,\. 11 Tht•\' llt~.tlll' mntlr refuse tn ~1rlmtl thl\ hnvc \'\ tr hn•n 
the ir ",, hw\.: l>ut when we rlnn' t kt~<:crl 
• • • k~~<•W 
" lluii iJI '" an<! Ju lius hrltl tlw huu~c 
""" 11 uH·r tho 11 n~ rnrl "'' thev !'11 , . 
St uclcnls wh•t rcrci,·e all ";\ '11" Ill thr 
Uni,·cr~itv uf ('aliforniu (llt·rkelt•vl nn• 
'lu hnt·l lln•l l:cn mntlt• th••ir w:.w In .:in•n n 
fee 
rcfunrl uf $1i on thl•ir tui•iun 
• • • 
• • • 
Lc•"nl(lllll Kv. l'ouncl n profe•~nr 
w hn t•.m ~ti \'e i l 1\~ well 1\S l8 ke it 
Studt•nt~ at the l'ni,·ersit'' nt Kcn 
tm·k1 tiri111: uf the monotony of going 
tn rln~"· n•c·cntlv signed a reJmluticm, 
1\!{rt.•cin~: nnt 111 nLll'lld Prof. \'ictor Port 
mann'!l clnso; on a <•crtnin clny. Con'<<' 
qucntly when the professor ~1rrivcrl nit 
lw l'nu11cl i11 the (")n~s rtmm was n t'opy 
nr I ht• rt•solu liun 
,\t tlw m·x~ mlletin!{ of the class, whcn 
the• Nt uclunts wnlked in with triumphant 
.:rin• 11t1 tlwir ra<'e~. the proreqsur nnn 
t•hnlnrlllv pa~secl nrouncl quir. hooks ancl 
I !11·11 plnrt•d tllle Cf\l e:ltitln 01\ the J)I)Qrf\ 
tlt1>1uu111'ing o time limit of 15 minute~ 
lur an~w,•rinJl the question. Al t he end 
u! lfi 11111111te~. P rof Portmann showed 
t ht• p••rphr\l'd ~tudents how to fotrl the 
I'•'IH r' nml then t'nlmh· tnld them to 
tt•nr the p:tperF up nnrl throw them 
(1\\'::IV. 
• • • 
1.•" ,\ngt·h·~ firemen dn•nrl tht firl' t 
dnl' ol Fprin~: het"nuse it's a cu!itom at 
tlw Uniwr-•tY of f:outhcrn Californm tn 
ring thl· lire alam1 on thal rlnv ent.·h 
\ t•ar 
• 
Aftt•r an egg-laving conte~;t in the 
nt\' tlw paper M :\lichigan 5tnte cnrriccl 
tht• fullowi ng headline: 
gc;f:5RJ,I. I~~T I•:C.GS PORIT I ON 
l~C,WilmDs EGGSPECTATION~ 
gll!l~tmurrlinnry liens l~s;gstcnt! ·rhem 
selves 
('I Itt• c•rhtur'11 excuse, we presume. wus 
Hull 11111 writer'~ hrn ins were s<'rnmhlerl) 
llr!~:ht liuht from the eolu11111i~t in 
the p11pt•r at the University nf l tlinot!l: 
"~h11: Sin)( ouKht til gut Ll gnmc with 
armv t•1 prnve that the pen is mightier 
thnn the s<~<>tll" 
5tau t 'uiii.'ICI' p,, Penn State fro<ch 
tut· I' A'\ 1'\G for the privilege ur hcink 
ru lwrl I" fraternities this ye:~r! 
1 ontntt\' 1<1 the ttme "'orn tradition, 
tla• lreshmcn nrc being a.s•e~~ed a r~:e 
of tilt,· c· .. nts "hen they appl\' for date 
The \\'nrn·•tl't Tl'c·h c•ro~~ c·nuntn· 
1<:.11n l!n<lerl it• h•·re to fotrc un<m-rc•~ful 
•C·'l"'" \\ 11h a11utlll'r rlch•:\1 n( I !i Ul in 
thc.tr run nt R P I. The I'OUI'!'C wn~ tho• 
I •IlL:< <1 <•ne run I"' the team thi'l venr 
l>cm): ncarh· the milt• 111 lt·nuth, ~t.1r1 
in~: lll't out•irlc tht• prncll<'l.' f<llllhall 
fieltlan<l 'nrlilllllll frnnt or the blenrh<·rs. 
The rae~ wa< wun t.v li\f• Rt n••• ·ln<•r 
nlt·n whu tierl Tht Worce~ter men 
···urin~t were 1 "'· ll uu!rer, Lnncll~tcr 
~utliiTe. nnrl t\h('l , \11 memhers or the 
\\' P T t,;am were new thi~ yenr anrl 
lnckcrl e xperience. anti mut'11 imprcwc 
nwnt 1s expectctl "~" l ~en~!ln. 
.\ ~;cnerul cxnt'lu~ a t·l.·nmpani,·d th• 
huhda\ w11h nil hut fin t' r ,;, tll'partllt).: 
home\\ard .\nrl thn't that stn\crl 
"·'~'l'tl their Uml! hy plnnnl( hritl~;t• or 
tCilll: ·•IIlli.' ol the mn\ il'S in tnwn ,\ 
ft•\\ \Hilt to the "npew" t.ut wo·rc •he 
\111i11e .liter tht• ~hncl,w'ft l<prt'tl wn~:on 
1111' ""' 11 \\ere t''l•<'t·inlh· ~;lnrl tn ~·P 
" JI,JI>c" :\f, rri11m nntl Burn~ whrn the\' Thf· !lturlrnt har a'>~odatiun nt llhiu '...rtl' pn<tr lu th~.> or~enmg of the ru•h 
CompliMeNts of 
Farnsw orth's Texaco 
Service Station 
Cor . Highland and Goulding Sts. 
~tate Cni,·ersity (rutumhu I nflc·r Crt~· "'II '"'""""· :\nn payment of the Cr..- rr 
lll'(l<•llltt:tl loet':IU<c, t'ort ltof\' to ru-t usn 1 iitlt•t) ~ul\tlal' Jei(AJ ait\ If) aiW ~ludcnl irl\'lllnr\ in n 'Uit Ill tJl'ferment ()(pledging for thirty 
therl. wa• no •how. The t·urtain~ arc 'IIH• 1:·1111' ' at Trcw <t•emed 1" l~t• a 11 llttt'ltlU<·cl un Page 4, r'ol. I I \1 Fcmpc with the law workin~; nnw fctiQI\'< • ., , . .,u ,1111 t <t'l' '"''''IIIII! pl<ltt• fnr lht• l>rethrt:n r - -----------------..l.----------------~ 
hac ksta)!e an} ln ngcr Som.o:thins: rc:all\ 111111 1 P:wknr<l .fnhll"'lll, Putter. !'an 
nul{ht I ll lk.' rlflnC ;~buu t the sat\ turn rlt•r 1·11 , lfih\oaf(l , Oavis, Onrl ~vera! 
ali.ur" n rount! here have takrn, lk.·«tU··t' uth•·r' " howt·•l up tn t·lol•t•r lht• t!'am nn 
how t'nn thn•e fetlnw< inlere<tt•rl in tlw 
npera" ~l1.1cl ~· the fine pn111t-> SIGMA ALPHA EPSILON 
Thing~ have C'<JI11t: tn 11 finr MItt whtn Tlw ' ltH'hc tun f'luh" wM clcttlt it• 
thr• "hnmpicm ''hrownnser" lenr• hi• llt•oth !>low loq l'nlurtlav night whl!n 
t·.,mputitinn ~n that he mu<ct hit him l~•th 1•;).!1111 :lml lh•nuit "rlrn~;~;<:d" to the 
upnn the no~e .\ sk F:nc whctht•r rln111'e 
Blue kie ha« real cau!re tn fc: tr hiot c ••mpe 1'Jw lu ''"'' hn rl~veloperl quite n foot · 
titillll ,\nnthcr chnire hh nf lll'W'~ thi~ halt H•am Sllll't' we purchased a new 
week i~ the fact that there is rme Jcq'l ln,.tlrnlt Dc~l" ran ~end lalernls and 
lltn in l'Virlence around the hou<e Tht• pu~-u t" tht' ri,.::ht places hut C' hc~y 1s n 
pin •eems to ha,·e fnund 11ermnnent rc•i· tu tal lailurc at keeping the fnnthnlt in 
rlcm·e in Daniel<<lll nnrt tn think il l hi• hru1rl• ~teelc i~ a great man for 
For many decade• the out· 
atandln9 merlta of K & E 
Slide Rule • han been rec· 
oq nlzed and appreciated 
by enqineers throuqhout 
the w orld. 
K&E 
SLIDE RULES 
MA OC .,., U a A 
KEUFFEL & ES SER CO. 
NEW YORK Arrotrl<u '• (ortnHIII •~unu(n<lur<r C H ICAGO SAN FRANCOtiCO 
o( l>ruwlna MtJ t<rlub, ~NN <')Ina aT LOUIS MO NTREA L 
HOBOKEN . N .J . l nt~n.untf,.,. ar-.d ~t .. u.twrh•a 1<f,.,.• 
COLLEGIATE DIGEST 
Ct outinued 1r11m Page 3, Col. li) 
d.ll's should the y~arling he asked 
TEC H NE WS 
\\ hcarrl a H.wg llllt,lfle th~ w.Jit" tht: 111 all ruummall t Hrnl hl:f< 
the other d.'l\' ~Inti kucl\ anuther t•ht.h \(\ ck.lr. rkar r•IOflllll.ltt ," ~ht.> wrol< 
oiiH 11\U~l ba\'c hit the .:rnu11d fltr \\C llll\C llu\1 ,lljOI'ctl taCh uthH', dt 
pledge. \\ h<n I hrst nwt \'<lU, that llt•uutiful 
hum." l h~:l11 ult•.,mpaJt\' lt•r thrct• \\ hulc week' 
The frnternit v <·ulTent will profit tu the c 'ulumhu~ Ohi11 The uvcraJ.(c mak lllHifh•n's , 111 ilo: 1 l 1.1 ,11 r~. vuur t'lt:r t:a' 
c'<wnt of a hout S.'l50 a• a result ul tlw <tu!lcnt I!' "' mut·h mort• polih' th.ut tlw dl'l""itJon ,.Vtlr · h.111111."~:ulud, 1 .nr 
new methnd. llhlt'h has ltt.'tll SUCC'l'"" ,1\(r,JI:t' ('llC<I th;lt it'~ tar lrom tumll ,J«urulmc that our -.•huc11Jit•• tll):'dht•r 
fully used a t the l'ninr~it~· of ~!Jdu A<Tnnling to> tht• •tandarrl~ vi 1:.'""1 
,,.J \ian t 1 I"' \ vuuktl '\ u I a mung 
hi• In< utl-
l tl l <:11o: me .1t lca<t .1 .iO."ICithanr~ 
at ttw l':llltll· I gut lrnm humt 
"l l'l It l'll\1 r;ut't ~l!lnd hU\'1111: \'tJUr 
·lnt ht·' in nrdcr at h.-nst tu the: Ill a<'<'UlTI 
u'att• on , . .,ur 11\\11 hetl anrl ~huir. 
~tan a nd the l!nin!N:it) "r \\'isc,.n•i•l manncr" hud down '" the 1-:mil p, •t• 
One of the must intelhgent11· edn,·cl <•f thc Janrl 1 uunJ.( wnmtn shuultl ~1mle 
and scholarly wnttcn pubh4·a t inn" in a11<l 11 hl''l'er • thank 'nu' in respon~e to 
the field vf youth is thc " Rcfonnatnn I ,111.111 favnr:-; \I ,IYilc ,.;mnc ,·nun): 
WttUicl l'l ~mc'\o:r :llt(r ~em~~tcr ut 
: n pc.H ht' anti t•ream t·onlplcxiun \·uu hh~~ t'crt;lin minor things hal'e t·umo: 
•lnn' t us•· •·nsm<.:tit•< 11 htk• I tl••· But 
up th.lt irk me. I haH· tri~cl tu tell thllll 
tu 'uu time ancl n~;nin . hut ''hut I sn 
Pillar." a ~ h rl'C t'ol.umn. ei~~: h t Pll!tt: WIUlll'll ch•. hut co t.'r l ~> cln nUl, at l!!aqt 
weekly puhh~lwrl hy Inmate~ of a h<l\'" tht·1· don't at Ohio ~lUll' 
,·uu. ~:•• hli thcl1· throu)lh the cia\', a per· H 1 f f S bo 1 S ppt1·es . . cnt quar ers or c o It · , 
swulit·atlnn of a ra1· ol sun<htrtc, 'I Typt w r ifl' I'S all m alus. Leather 
n·fnnnatur1• 111 )lutne~ota . \ n ambitious and t•uritlu< young man haH·n t tht: heart tu. tnkt• thc dtuncc u1 Zipper Cases 
'l"lilinJ.( yuur happme< :'-n my he Lowest Pdces itt TowH It IS qu1et and c:on~r\'atin!, eYen tht• ,11 that sch•M>l ,tt,.ld ' "'"''" n much ust·<l 
humor column i<: rather resen·ed. 1'ht• 11 ,.,r last 11\!ek and up .. lt'd it lnr "' u1 
movie reYiews arc really critica l. )luch one whn approachcrl 
!;pace is cle,·oted to ~port!!. of course. hut Onl\' two out uf l'l'en· 1.1 , . ., t:tl~ ~;WI 
JUsl as much to European rliploman th.u1k n1u" fur tht• (,1\'nr, while unh 
lu\'td f(H>ml118 l C , f !Ill\ taklll): thl< liJ'JlOr 
tun1t1' to ~:et the'" irk•umt• thinJ.:,; ntl 
ntl' miutl , out uf Ill\' h,Jir. I know \'uU 
wu11 1 rl'ad this, and t•ven it you do it 
"11! rio nrl J,:ond. • \ t n 11 1· rate, ><wei'! 
ht•nrt. ht•rc i~ what I iltt·r~n''"l1"' r"nn t 
•Hillld 
Permit us to quote two J)nragrnph•l n1w uut ;,j e\'crr 15 men Jll:glcctcd tn rln 
from the ~dit~r'~ personal c:ol um~l nntl if <n. ~los t of the l'U eels, the cxpcrimt'nlt•r 
they don t t1c a • udden kntlt 111 vour rtp<~rtc:cl <;eemctl tu fc<·l that the dnur 
h l h II h rei . ' Ia I \ripe that J•erJWtual <Ill\' urin t rna . your s e ts vtn • a · w.1Q npenHll: "f 11 ; "" n illTord, prohahly " 
We thought our worries wuulrl he 111 dl'fcrcnt'l' tn thcir l>t'aUt\' " 11 '·our ki«ser. 
u\'erwhen ourparole waot granted '\ ''' 'latli<=nn \\'1~. )l u~t stu<l~nts aro: in "thl When T lt·nrl \oU ~ilk tu<kinl!' 
w~ find they'\'t• JUst hegun. Principa l du1ed tn hear the tulhlt·~ uf their rn<mt I c~qu:et thtm hnt•k. t'hri•tma' i<: a lon~: 
one among them is Old Man Deprc~.;ion matt•• in m•>rc or l1.·" nnvui~hed .;ilen• c wn1 oil 
1\ hu, though ge tung nlder and feebler I hut ,, Vni 1·er~ity uf \\'i<1'<11111in t:o eel · II I \rho •·are~ huw pupulnr l'nu WJ.rt· 
is. we are told, s till around shaking a hurst inti> artil'ula lc .ut ltnyancc rcccnlh• 111 mur horne; town, T he t:u·t i~< t hat 
threatening cane. llowever, we think nnd 111 a commnmt•auwt to thl' Crip~ rs 1111· l•n tricntl j, sil'k ol forcnr fixi n~: 
he's JUSt a hogey·man" I' luh. «tutlent pn!}cr t•tllumn. <et fort h I \'uU up wilh datcs,t'llltscqnt·nth· makm):' 
N ARCUS BROS. 
24 Pleasant S t . 
QUALITY RESTAURANT 
The Ho111c of 
Q ualil'y Food ami 8 e 1.1erage 
loca ted at 
1 2 9-13 1 Ma in Street 
Horace Partridge Co. 
Athll'lir am/ Sporlit~g Goods 
WE EQUlP T ECH T EAMS 
9 Pleasant Street 
November 13 1935 
clu 1 uu ha\'c to make th1 tal'! tl nn. 
'iple theme of C<>nn:rJ<ati<•n 11 h~nt:l~r 
we; cl >uhlt date: LQI'in~:ly, .\lJ,, .... ,Jiy." 
Premier T ailoring Co. 
MR. FARRAH, PROP. 
Tuliorllfg, Clea >ui,.g, and Pru ll lfg ~ralca 
For T u b M tt11 
f ree Cal l and Delivery 
II S Highland St. Tel. 3-4298 
Tel. S-l2H 
The Fancy Barber 'hop 
98 Main Directly over Sulion A 
GOOD CUTTING 
NO LONG WAITS 
SIX BARBERS 
They do say they,re tnilder and taste better_ 
and lve heard tell they satisfy 
